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à la bibliothèque universitaire de Nantes
par Monique Choisy
A la 
section sciences de la BU de
Nantes, un poste en accès public
a été mis en service en sep-
tembre 1995 afin de permettre la décou-
verte d'Internet via le logiciel Netscape
(version 2.02).
Les deux autres sections de la BU offrent
un accès similaire. Pour l'instant, aucune
autre politique d'utilisation n'a été définie.
Au démarrage du poste, notre page Web
oriente l'utilisateur vers différents liens :
catalogues de bibliothèque, moteurs de
recherche, serveurs universitaires, etc.
Au cours des premiers mois d'utilisation,
beaucoup de personnes ont souhaité
avoir un accès e-mail. Nous avons alors
créé un compte, propre à la section, qui
permettait d'émettre mais pas de recevoir
(sauf demande justifiée). Il s'est avéré que
ce mail servait presque uniquement pour
des messages personnels. Cette option a
été supprimée le mois dernier.
Les utilisateurs sont des étudiants pour la
plupart i t e r n a u t e s  confirmés, hormis
quelques novices, et accaparent le poste.
Ils accèdent à des serveurs d'images,
musicaux, sports, etc., et surtout à des
serveurs FTP (et remplissent leurs dis-
quettes, le déchargement étant libre).
Sur le plan des critiques, certains se plai-
gnent de la lenteur du poste (un 486
DX2/66) souvent parce qu'ils ont un
accès à des postes plus puissants au sein
du campus.
Malgré un lien vers notre mail, nous
n'avons relevé que très peu de sugges-
tions, mis à part l'ajout de logiciels d'ex-
tension (lecture des fichiers VRML, vidéo,
etc.).
En guise de conclusion, ce poste connaît
un succès indéniable : l'utilisation est
continuelle pendant l'année universitaire.
Nous projetons d'utiliser cet accès, dans
un futur proche, pour la consultation des
périodiques accessibles sur Internet.
